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ровка целей развития, управление развитием и достижения целей 
развития.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Исходя из многовекового опыта общества, можно утверждать, что 
в любом производстве, прежде всего, должен быть интерес человека к 
этому производству. А для того, чтобы пробудить интерес работников 
к труду, надо их определенным образом мотивировать.  
Мотивация – это процесс побуждения, стимулирования кого-либо 
(отдельного человека или группы людей) к деятельности, направлен-
ной на достижение личных целей и целей организации. Основные ры-
чаги трудовой мотивации – стимулы и мотивы. Стимул – это внешняя 
побудительная сила работников к труду, а мотив – внутренняя побу-
дительная сила, исходящая от самого человека, от его потребностей, 
устремлений.  
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Мотивация как стимул для сотрудников к работе может быть 
обеспечена двумя способами. Первый путь – это использование суще-
ствующей системы человеческих потребностей. При этом использует-
ся экономический метод управления персоналом, предполагающий 
материальное вознаграждение за эффективность и качество работы, 
которые непосредственно связаны друг с другом. Второй способ мо-
тивации – это изменение самой системы человеческих потребностей. 
В дальнейшем новые заявки удовлетворяются достижением опреде-
ленных результатов. Это можно сделать, постепенно меняя идеалы 
труда, воспитывая новые ценности и побуждая людей следовать им. 
В сельском хозяйстве трудовая мотивация связана с рядом доста-
точно сложных и острых проблем. Так, одна из проблем обусловлена 
крайне низким уровнем заработной платы работников сельского хо-
зяйства, что сводит к минимуму результаты управления сельскохо-
зяйственными организациями материального стимулирования произ-
водительности труда. При этом следует учитывать, что опережение 
темпов роста производительности труда по сравнению с темпами рос-
та заработной платы обеспечивает снижение себестоимости продук-
ции, увеличение рентабельности и повышение эффективности произ-
водства. Чем больше продукции производится на единицу рабочего 
времени или чем меньше времени затрачивается на производство 
единицы продукции, тем выше этот показатель. Несомненно, повы-
шение производительности труда напрямую связано с достижением 
научно-технического прогресса, совершенствованием организации 
производства и труда, структурными изменениями в производстве.  
Еще одной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие пре-
стижности труда сельскохозяйственного рабочего. Придание сель-
скому хозяйству на высшем государственном уровне подлинного 
приоритета должно стать первым шагом на пути преодоления этой 
проблемы. Крайне необходимо в общественном сознании утвердить 
мнение, что сельское хозяйство безальтернативный фундамент всего 
социально-экономического прогресса белорусского государства. 
Таким образом, проблемы трудовой мотивации могут быть реше-
ны только путем осуществления последовательных преобразований в 
сельском хозяйстве с учетом факторов, мотивирующих сельскохозяй-
ственный труд. Для этого необходимо, чтобы аграрная политика стала 
важнейшей частью национальной экономической политики страны, и 
чтобы ее цели считались приоритетными. 
